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Organizaţia Mondială a 
Comerţului reprezintă cadrul instituţional 
comun pentru desfăşurarea relaţiilor 
comerciale între membrii săi, în baza 
principiilor internaţionale acceptate, 
vizate prin acorduri ce ţin de domenii 
precum: standardizare şi certificare, 
aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare, 
taxe  şi impozite, dreptul de proprietate 
intelectuală etc. Ea a devenit una din cele 
mai importante organizaţii internaţionale 
cu profil economic care contribuie la 
soluţionarea celor mai stringente 
probleme în domeniul comerţului 
internaţional. 
Majoritatea avantajelor oferite de 
Organizaţia Mondială a Comerţului se 
datorează aplicării consecvente şi de o 
manieră corespunzătoare a Acordului 
referitor la Barierele Tehnice în Calea 
Comerţului  şi a Acordului privind 






• Organizaţia Mondială a 
Comerţului; 
• Bariere tehnice în calea 
comerţului; 
• Măsuri sanitare şi fitosanitare; 
• Standarde internaţionale; 





The World Trade Organization 
represents the common institutional 
framework to carry on the commercial 
relations among its members on the basis 
of the accepted international principles 
endorsed by agreements for 
standardization and certification, using of 
sanitary and phytosanitary measures, 
taxes and duties, rights of the intelectual 
property, etc. It has become one of the 
most important international 
organizations with an economic profile 
where the most urgent problems in the 
commerce field are solved. 
 
Most of the advantages offered by 
the WTO are due to the fact that the 
Agreement concerning the technical 
barriers to trade and the Agreement 
concerning the Sanitary and 
Phytosanitary Measures are consistently 






• World Trade Organization 
(WTO); 
• Technical Barriers to Trade; 
• Sanitary and Phytosanitary 
Measures; 
• International standards; 
• International trade. 
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Cadrul legislativ oferit de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este o bază 
sigură pentru desfăşurarea negocierilor şi tratativelor comerciale, orientate spre 
facilitarea comerţului şi majorarea potenţialului de export prin identificarea noilor pieţe 
de desfacere a mărfurilor, ajutând totodată şi la soluţionarea unor litigii şi situaţii de 
conflict apărute în comerţul internaţional. 
Acordurile TBT şi SPS oferă autorităţilor naţionale un cadru legal de lucru 
pentru a dezvolta politicile lor interne, ajutându-le să ia măsuri de aşa manieră încât 
acestea să nu constituie obstacole în calea comerţului internaţional. 
 
 
1.  Acordul referitor la Barierele 
Tehnice în Calea Comerţului 
 
Barierele tehnice în calea 
comerţului fac parte din barierele 
netarifare şi ele pot fi: 
 reglementări tehnice – pe care 
exportatorul (importatorul) trebuie să le 
respecte la plasarea mărfurilor pe piaţa 
unui alt stat membru OMC; 
 standardele sau alte specificaţii 
tehnice – pot deveni bariere tehnice dacă 
cumpărătorul mărfii cere ca aceasta să 
respecte anumite standarde (datorită unei 
reglementări, a unei practici stabilite, sau 
la cererea cumpărătorului)  şi dacă 
produsul în cauză trebuie supus unor 
modificări pentru a respecta aceste 
standarde; 
 certificarea conformităţii  – 
atunci când produsul care urmează să fie 
importat trebuie să fie conform cu 
reglementări  şi standarde ale ţării 
importatoare (pentru obţinerea certificării, 
importatorul sau exportatorul trebuie să 
investească timp şi bani în procedura de 
certificare). 
Toate aceste bariere tehnice sunt 
obstacole inutile în calea comerţului 
internaţional, motiv pentru care OMC a 
definit principiile de bază ale 
standardizării  şi evaluării conformităţii, 
concretizate în Acordul referitor la 
Barierele Tehnice în Calea Comerţului 
(Acordul TBT). 






- evitarea creării obstacolelor în 
calea comerţului internaţional; 
- practicarea unui comerţ f ără 
discriminare; 
- armonizarea standardelor; 
- echivalenţa reglementărilor 
tehnice; 
- recunoaşterea reciprocă a 
procedurilor de evaluare a conformităţii; 
- transparenţă asigurată prin 
recomandarea standardelor internaţionale, 
stabilirea de relaţii strânse cu Oragnizaţia 
Internaţională de Standardizare (ISO), 
crearea de puncte de informare naţionale 
şi mai ales prin Codul de bună practică 
pentru elaborarea, adoptarea şi aplicarea 
standardelor. 
Acest Acord îi obligă pe membrii 
săi să se asigure că reglementările tehnice, 
standardele voluntare şi procedurile de 
evaluare a conformităţii nu restricţionează 
comerţul internaţional. 
Din punct de vedere al Acordului 
TBT, standardele sau specificaţiile 
tehnice ale produselor nu creează bariere 
tehnice în calea comerţului, dacă se 
bazează pe standardele convenite pe plan 
internaţional. Atunci când pentru raţiuni 
de natură geografică, climatică sau din 
alte motive, ţărilor membre nu le este 
posibil să îşi fundamenteze reglementările 
tehnice pe baza standardelor 
internaţionale, ele sunt obligate să publice 
aceste reglementări sub formă de proiect Comerţ şi globalizare  AE 
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pentru a permite producătorilor din alte 
ţări să le comenteze. 
De asemenea, Acordul impune 
ţărilor membre să ia aceste comentarii în 
consideraţie la finalizarea standardelor, 
fiind astfel asigurat faptul că 
particularităţile mărfurilor produse şi 
exportate de alte ţări sunt luate în 
consideraţie în mod corespunzător. 
Acordul TBT porneşte de la 
principiul că raportarea la standarde 
internaţionale va facilita comerţul 
internaţional. Acest Acord conţine  şi un 
Cod de bună practică al OMC pentru 
elaborarea, adoptarea şi aplicarea de 
standarde, el fiind deschis către toate 
organismele de standardizare care trebuie 
să se angajeze, faţă de Organizaţia 
Internaţională de Standardizare, că se va 
conforma acestui cod, respectând anumite 
principii  şi practici în timpul elaborării 
standardelor. 
Acolo unde există standarde 
internaţionale, sau finalizarea unor astfel 
de standarde este iminentă, Codul de bună 
practică spune că organismele de 
standardizare trebuie să le folosească sau 
să folosească părţi relevante ale acestora, 
drept bază pentru standardele pe care le 
elaborează. 
Codul de bună practică este 
destinat să asigure şi armonizarea 
standardelor pe o bază cât mai larg 
posibilă, încurajând toate organismele de 
standardizare să joace un rol cât mai 
mare, pe măsura resurselor disponibile la 
elaborarea standardelor internaţionale de 
către organismele internaţionale de 
standardizare corespunzătoare. 
 Transparenţa este sporită prin 
obligarea celor care aderă la Cod să-şi 
publice programele de lucru la fiecare 
şase luni şi să notifice Centrului de 
Informaţii ISO/IEC, din Geneva, existenţa 
programelor lor de lucru. 
Organismele europene de 
standardizare respectă acest cod, iar 
Acordurile de cooperare de la Viena şi 
Dresda subliniază politica generală de 
utilizare a standardelor internaţionale 
drept bază pentru standardele europene. 
OMC are nevoie de asistenţă 
pentru a crea condiţii echitabile de 
progres pentru toate organismele de 
standardizare implicate, iar ISO sprijină 
crearea acestor condiţii  şi, împreună cu 
membrii săi, îşi asumă responsabilitatea 
de a contribui la punerea lor în practică. 
 
2.  Acordul privind Măsurile Sanitare şi 
Fitosanitare 
 
Acordul privind Măsurile Sanitare 
şi Fitosanitare (Acordul SPS) evidenţiază 
crearea unui cadru multilateral de reguli 
care să conducă la dezvoltarea, adoptarea 
şi aplicarea de măsuri sanitare (privind 
protecţia sănătăţii oamenilor) şi 
fitosanitare (privind protecţia plantelor), 
în vederea reducerii la minim a efectelor 
lor negative asupra comerţului 
internaţional. Acordul SPS acoperă 
măsurile adoptate de ţările membre 
menite să protejeze viaţa oamenilor sau 
animalelor asigurând securitatea 
alimentară, pentru a proteja oamenii de 
bolile transmise de animale sau plante, 
dar şi plantele şi animalele de paraziţi ori 
de boli. Ţintele specifice ale acestor 
măsuri sunt de a garanta securitatea 
alimentară  şi de a preveni răspândirea 
bolilor printre animale şi plante. 
Măsurile sanitare şi fitosanitare 
cuprind toate legile, directivele, cerinţele 
şi procedurile pertinente, incluzând 
printre altele: 
 caracteristicile produsului final; 
 procesele  şi metodele de 
producţie; 
 procedurile de testare, inspectare, 
certificare şi aprobare; 
 regimurile de carantină, inclusiv 
cerinţele pertinente legate de transportul 
animalelor sau plantelor;   AE 
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 prevederile privind metodele 
statistice, procedurile de eşantionare  şi 
metodele de evaluare a riscului; 
 cerinţe referitoare la ambalaj şi 
etichetare legate direct de siguranţa 
alimentelor. 
Măsurile SPS pot lua diferite 
forme precum inspectarea produselor, 
autorizaţia de a folosi anumite suplimente 
în alimente, determinarea nivelurilor 
maxime de reziduuri, cerinţe pentru 
carantină, interdicţii de import etc. 
Acordul SPS prevede ca ţările 
membre să-şi bazeze măsurile sanitare şi 
fitosanitare pe standardele, directivele şi 
recomandările internaţionale elaborate de 
organizaţii internaţionale, aşa cum este, 
de exemplu, Comisia Codex 
Alimentarius. De asemenea, ţările 
membre pot introduce sau menţine măsuri 
sanitare şi fitosanitare care conduc la un 
nivel de protecţia mai înalt, dacă pentru 
aceasta există o justificare ştiinţifică, sau 
dacă aceasta este consecinţa unor decizii 
coerente fondate pe o evaluare adecvată a 
riscurilor. 
Acordul pune accentul pe faptul 
că, adoptând măsuri sanitare şi 
fitosanitare, ţările membre trebuie să aibă 
în vedere necesitatea de a se asigura că 
acestea nu sunt restrictive pentru comerţ. 
Ele nu trebuie utilizate abuziv, sau sub 
pretextul de a proteja producătorii 
autohtoni de concurenţă. Cu alte cuvinte, 
scopul Acordului SPS este acela de a 
susţine drepturile suverane ale oricărui 
guvern pentru a asigura nivelul de 
protecţie pe care îl consideră adecvat, 
asigurând însă că aceste drepturi nu sunt 
întrebuinţate greşit, în scopuri 
protecţioniste,  şi nu generează obstacole 
inutile în calea comerţului internaţional. 
În acest sens, Acordul conţine prevederi 
care stabilesc ce elemente (dovezi 
ştiinţifice, metode de producţie, condiţii 
de mediu etc.) şi ce factori  (costuri de 
control, prejudiciu potenţial etc.) vor fi 
luaţi în considerare în evaluarea riscului. 
În privinţa administrării măsurilor 
sanitare  şi fitosanitare, precum şi în 
vederea unor consultări permanente, prin 
Acord s-a instituit un Comitet care va 
supraveghea procesul de armonizare 
internaţională  şi utilizarea standardelor, 
directivelor şi recomandărilor considerate 
a avea un impact asupra comerţului. În 
acelaşi timp, Comitetul va încuraja şi 
facilita consultările sau negocierile ad-hoc 
între guvernele ţărilor membre în legătură 
cu problemele specifice măsurilor SPS. 
De asemenea, Acordul cere ţărilor 
membre să notifice Secretariatului OMC 
cu privire la orice cerinţă SPS nouă, sau 
modificare a cerinţelor existente, pe care 
ele le propun spre introducere internă, 
dacă cerinţele diferă de standardele 
internaţionale  şi pot afecta comerţul 
internaţional. Aceste notificări sunt 
trimise tuturor ţărilor membre pentru a 
putea fi comentate. 
Tot în conformitate cu prevederile 
Acordului SPS, la nivelul ţărilor membre, 
trebuie să fie create puncte de informare 
SPS, pentru a răspunde solicitărilor prin 
informaţii suplimentare despre măsurile 
existente sau a celor noi apărute. 
Acordul SPS oferă autorităţilor 
naţionale un cadru de lucru pentru a 
dezvolta politicile lor interne, ajutându-le 
să ia măsuri sanitare şi fitosanitare bazate 
pe standardele, directivele şi 
recomandările internaţionale, 
promovându-se astfel armonizarea 
internaţională a măsurilor SPS. 
 
3. Identificarea măsurilor TBT şi SPS 
 
Pentru a facilita distincţia dintre o 
măsură TBT şi una SPS, este prezentată 
mai jos o listă ilustrativă cu principalele 
subiecte incluse în cele două acorduri:
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TBT SPS 
● etichetarea alimentelor, băuturilor  şi 
medicamentelor; 
● condiţiile de calitate pentru produsele 
alimentare proaspete; 
● condiţii de ambalare pentru produsele 
alimentare proaspete; 
● etichetarea  şi ambalarea produselor 
chimice periculoase şi a substanţelor 
toxice; 
● reglementări pentru aparatele 
electrocasnice; 
● reglementări  şi standarde pentru 
telefoanele mobile şi echipamentele radio; 
● etichetarea produselor textile; 
● reglementarea  şi testarea vehiculelor 
rutiere şi nerutiere; 
● reglementarea şi testarea echipamentelor 
medicale; 
● reglementări de siguranţă pentru jucării; 
................................................................... 
................................................................... 
● aditivi alimentari, substanţe 
contaminante  şi toxine în alimente sau 
băuturi; 
● reziduuri de pesticide sau de 
medicamente veterinare în alimente; 
● certificarea alimentelor, a sănătăţii 
animalelor şi plantelor; 
● metode de preparare cu implicaţii în 
siguranţa alimentelor; 
● condiţii de etichetare care sunt direct 
legate de siguranţa alimentelor; 
● carantina impusă animalelor sau 
plantelor; 
● condiţii pentru stabilirea unor zone fără 
epidemii sau boli; 
●  proceduri legate de prevenirea/controlul/ 
împrăştierea/eradicarea epidemiilor sau 
bolilor ; 





Pentru a identifica dacă o măsură 
specifică este subiectul prevederilor 
Acordurilor TBT sau SPS, este necesar a 
se examina scopul pentru care aceasta a 
fost adoptată. De regulă, dacă o măsură 
este adoptată să protejeze:  
 viaţa oamenilor de riscurile 
apărute din aditivi, toxine şi boli 
transmise de animale şi plante;  
 viaţa animalelor de riscurile 
apărute de la paraziţi, boli, organisme 
purtătoare de boli;  
 ţara de riscurile apărute din 
prejudiciile cauzate de intrarea, stabilirea 
sau răspândirea paraziţilor, atunci aceasta 
este o măsură SPS.  
Măsurile adoptate pentru alte 
scopuri pentru a proteja viaţa oamenilor, 
animalelor şi plantelor sunt măsuri TBT. 
Exemple:  
Reglementări referitoare la îngrăşăminte 
TBT – dacă se referă la calitatea 
sau eficacitatea produsului sau la riscuri 
de sănătate pentru cel care le 
administrează; 
SPS – dacă se referă la reziduuri 
rămase în alimente, sau în hrana 
animalelor 
Condiţii de etichetare pentru alimente 
TBT – dacă se referă la 
caracteristicile nutriţionale; 





Participarea  ţărilor la sistemul 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
permite ca ele să beneficieze de avantajele 
mecanismului de supraveghere a 
implementării angajamentelor asumate, 
precum şi de sistemul de reglementare a 
diferendelor comerciale, astfel:  
 Regulile OMC includ 
angajamentul de a nu promova politici 
comerciale inadecvate, care ar contribui la   AE 
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oportunităţi pentru apariţia corupţiei. 
Transparenţa, non-discriminarea şi alte 
aspecte ale facilitării comerţului ajută la 
reducerea posibilităţilor de luare a unor 
decizii arbitrare şi eronate. 
 Cadrul legal OMC asigură un 
mediu de comerţ sigur şi stabil, furnizând 
certitudine şi previzibilitate mai mare în 
relaţiile comerciale, evitând crearea 
arbitrară a barierelor în calea comerţului. 
 Implementarea acordurilor OMC 
oferă extinderea oportunităţilor 
comerciale pentru ţările membre şi 
asigură un comerţ fără discriminare. 
 Cadrul legislativ al OMC 
reprezintă o bază sigură pentru 
desfăşurarea negocierilor şi a tratativelor 
comerciale, orientate spre facilitarea 
comerţului  şi mărirea potenţialului de 
export prin identificarea unor noi pieţe de 
desfacere a mărfurilor. 
 Numai în cadrul OMC, ţările 
membre au acces la mecanismul de 
soluţionare a diferendelor pentru a-şi 
apăra drepturile şi interesele comerciale, 







1.   Dinu,  Vasile.  Standardizarea  şi certificarea produselor. Bucureşti, Editura 
Economică, 1999 
2.  *** Codul practic al OMC, în revista Standardizarea nr. 11/1996 
3.  ***Revenirea la standardele internaţionale este inevitabilă, în revista 
Standardizarea nr. 11/1995 
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